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HISTORIAS DE FRONTERAS 
Desde hace unos años to-
ma cuerpo la 1dea de 
(re)escrtbir la historia del 
cine español desde coor-
denadas y planteamientos 
nuevos. Algo no solo ne-
cesario sino obligado si se 
quiere superar el esque-
matismo y parcialidad con 
que se había abordado 
una realidad tan compleja 
como mal estudiada y sus 
subsiguientes apriorismos 
(cuando no lamentos) so-
bre la escasa calidad de 
la producción cinemato-
gráfica española. Acabar 
con esta triste situación 
sólo se podrá lograr desde 
un conocimiento riguroso 
de lo que realmente ha 
significado y ha dado de si 
nuestro cine en sus dife-
rentes vertientes - cultural, 
industrial, social, econó-
mica- y de las personas 
que lo han hecho posible. 
actores. guionistas. direc-
tores, productores ... 
En este sentido, el acercamiento que 
propone Historias sin argumento a la 
obra del cineasta catalán Pere Por-
tabella const1tuye un notable esfuerzo 
por desbrozar una trayectoria cinema-
tográfiCa que comienza a finales de los 
años cincuenta cuando coproduce con 
Estudios Moro el cortometraje La 
Chunga (Carlos Saura, 1958) y conclu-
ye , de momento. con su participación 
en la producción del largometraje Tren 
de sombras (José Luis Guerin, 1997). 
Entre ambas fechas, que comprenden 
tres décadas. es productor de tres no-
tables películas: Los golfos (Carlos 
Saura. 1959), El cochecito (Marco 
Ferreri, 1960) y Viridiana (Luis Buñuel, 
1961 ). Labor a la que hay que sumar la 
de director, que tiene en el cortometra-
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je No contéis con los dedos ( 1967) su 
primer eslabón y se prolonga hasta la 
lttmación del largometraie Informe ge-
neral sobre algunas cuestiones de inte-
rés para una proyección pública, de ' 
1976, año en el que abre un amplio pa-
réntesis para dedicarse a la polftica. 
retornando a la dirección en 1989 con 
Puente de Varsovia. Este singular reco-
rrido vital bien merecia una revisión, y 
ésta ha llegado impulsada por Marcelo 
Expósito. Tal iniciativa ha sido materia-
lizada en una completa exposición en 
el Museu d'Art Contemporani de Bar-
celona y en la publicación aquí comen-
tada editada en colaboración con Edi-
ciones de la Mirada. 
Estructurada en tres partes, en la 
primera se ofrece un "compendio de 
textos que se aproximan a Portabella 
ofreciendo diferentes posi-
bles recorridos"; la segun-
da se centra en una amplia 
entrevista realizada en 
1975, que no llegó a publi-
carse. y un articulo dedica-
do a los proyectos que no 
llegó a rodar; y en la terce-
ra se repasan cronológica-
mente sus filmes. Estamos, 
por tanto, ante un texto que 
podemos calificar de plu-
ral, carácter reforzado por 
la amplia nómina de auto-
res, dieciséis. que han co-
laborado en el análisis de 
la obra del director de 
Nocturno 29. Esta diversi-
dad constituye un atractivo 
aMdldo aunque evidencia 
también la disparidad de 
enfoques de un libro confi-
gurado tanto por artrculos 
ya publicados con anterio-
ridad como por otros re-
dactados ex profeso para 
la presente ocasión. De-
bemos señalar, además, la 
falta de una detallada bíofllmografla, 
con las correspondientes fichas de 
todas sus pellcu\as (dirigidas y pro-
ducidas). lo que hubiera contribuido 
a enriquecer el excelente trabajo 
compilatorio que ha real izado Expó-
sito. 
El libro constituye, consecuentemen-
te con la antedicho. una notable contri-
bución para conocer a esta singular fi-
gura cinematográfica del cine español. 
Portabella se ha caracterizado por 
desmarcarse, en su doble faceta de 
productor y director, del discurso do-
minante. lo que le confiere un especial 
atractivo, y ha hecho de su carácter 
fronterizo su particular seña de identi-
dad. 
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